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ABSTRAK 
 
Perkembanganteknologiinformasi yang semakinpesatdewasaini, 
mengakibatkanpersaingan yang semakinketatbagi media hiburan.Mediahiburan 
yang sedariawaltidakmempersiapkandiri, 
akanbanyakmengalamibanyaktantangandanhambatan. Perkembangan radio 
sekarang ini, bisa dikatakan terhambat persaingan antar media terutama dengan 
media televisi dan internet. Jumlah radio semakin lama, semakin mengalami 
penurunan karena banyak radio yang gulung tikar. Bukan tanpa alasan radio dapat 
mengalami kebangkrutan. Secara teknologi, radio masih jauh ketinggalan 
dibanding media lainnya. Akibatnya radio mengalami penurunan jumlah 
pendengar dan penjualan iklan yang rendah. 
     Penjualan iklan merupakan salah satu pemasukan utama radio, jika 
profitabilitas radio semakin menurun tandanya radio sebagai sebuah organisasi 
semakin tidak efektif. Saat ini, persoalan itu juga dihadapi oleh PT. Radio 
Geronimo. Dilatar belakangi permasalahan tersebut,rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah: Pertama:seperti apakahpersoalan yang dihadapioleh PT. 
Radio Geronimo, sehingga mereka harus melakukan efisiensi 
SDM?Kedua:Bagaimanabentukdari kebijakanefisiensi SDM yang ditetapkanoleh 
PT. Radio Geronimo untuk 
menjagaefektifitasorganisasinya?.Penelitianinidilakukanmenggunakanmetodepene
litiankualitatifdeskriptif, dengansubjekpenelitianadalahkaryawan PT. Radio 
Geronimo,terutamadibagianadministrasi, produksidankreatif.Metodepengumpulan 
datanya,menggunakanmetodewawancaradanobservasi.Data yang diperolehdiolah 
dan dianalisismenggunakanmetodekualitatifdeskriptif. 
Berdasarkanhasilanalisis dan pembahasan, persoalan yang terjadi di PT. Radio 
Geronimo diakibatkan dari kondisi lingkungan persaingan yang tidak 
menguntungkan kebanyakan radio saat ini. Hal tersebut membuat profitabilitas 
perusahaan turun dan mengharuskan perusahaan untuk mengambil tindakan 
penghematan biaya oprasional. Tindakan penghematan biaya oprasional ini juga 
meliputi tindakan untuk tidak adanya pengadaan dana perluasan dan penyewaan 
bangunan. Keterbatasan dana untuk penyewaan dan perluasan kantor, membuat 
fasilitas kantor tidak memadai. Konsekuensi dari tindakan tersebut mempengaruhi 
pengadaan tenaga kerja di PT. Radio Geronimo. Keterbatasan ruang kerja 
membuat perusahaan memutuskan tidak melakukan penerimaan karyawan baru, 
sehingga perusahaan mengalami kekurangan sumberdaya pekerja. Mengatasi 
masalah kekurangan SDM PT. Radio Geronimo membuat kebijakan baru yaitu 
efisiensi SDM. Kebijakan efisiensi SDM ini meliputi tindakan pembatasan 
penerimaan karyawan di PT. Radio Geronimo, memberikan kerja rangkap bagi 
sebagian karyawan di PT. Radio Geronimo dan perampingan struktur organisasi. 
 
Kata kunci: Efektifitas, Kebijakan, Efisiensi SDM, Penghematan Biaya 
Oprasional dan Perampingan Struktur Organisasi. 
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